




1832 年、ルイ = フィリップ治下のフランスは、アルジェリア占領政策の開
始にともなって、隣国モロッコのスルタン、ムーレイ・アブド = エル = ラッ
フマーン Ben Hicham Mouley Abd-el-Rahman と友好関係を築く必要が生じてい
た。この任務は、若き外交官モルネー伯爵 Charles Edger Comte de Morney 率い
る使節団に委ねられ、この使節団にドラクロワは急遽随行することになる(1)。






が持ち帰った 7 冊のスケッチブック（5 冊現存）(3)で、その中にはモロッコの風
俗、風景、騎馬兵などを描いた水彩デッサンと日記形式のメモが含まれる。②
友人に宛てた手紙(4)、③モルネー伯爵のために描かれた 18 枚の水彩画（11 枚
のみ現存）のほか、夥しい数の素描、あるいは水彩デッサンである。それらの
多くは散逸してしまい、所在が分かっていない。そして、④ 1997 年に突然発














































《ユダヤの結婚式》Noce juive dans le Maroc は、画家がタンジェで目にした
ユダヤの結婚式を主題としたもので、1841 年 3 月 15 日より開催されたサロン
に、他の 2 作品とともに出品された作品である(10)。注文状況については、メゾ






















月 21 日、現地ガイドのアブラアム・バンシモル Abraham Benchimol の仲介に
より、あるユダヤ人家庭の結婚式に同席する機会を得た(12)。その二日後に書い






































































































































































































































フランス国立図書館の所蔵となった原稿であり、もう一方は、1998 年 10 月よ
りトゥールで行われた「トゥーレーヌにおけるドラクロワ」展(34)の準備段階
で、パリの個人所蔵家のコレクションから発見された原稿である。
原稿の構成は、以下の 3 つからなる。① Manuscrit A（個人蔵、パリ）：








冊、番号 1、2 a、7 とふられた原稿 3枚、番号のない原稿 3枚からなる。内容











前段階の下書きとして Annex に着想を書き留めた後、Manuscrit A、Manuscrit
B の順に執筆し、加筆、修正をしたものと考えられる(35)。ジョベールが、この
記述の 3 つの段階を「下書き」l’ébauche、「初稿」le premier jet、「厳密な意味































































































(  1) ドラクロワのモロッコ旅行については、以下の文献に詳しい。Maurice Arama,
Eugène Delacroix, Le voyage au Maroc, Paris, Les éditions du Jaguar, 1987. Guy Dumur,
Delacroix et le Maroc, Paris, Herscher, 1988. Delacroix. Le voyage au Maroc, Cat.exp. By
Brahimi Alaoui, Maurice Sérullaz, Arlette Sérullaz, Lee Johnson, Maurice Arama et al.,
Institut de monde arabe, Paris, 1994-5.
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ウージェーヌ・ドラクロワ《ユダヤの結婚式》におけるイメージとテキスト
(  2) ドラクロワのモロッコ旅行の意義については、すでに多くの研究者によって
指摘されている。その最も早い指摘として、ジャン・アラザールは、「オリエント」
に古典古代を見出した点、色彩に対する新たな知覚をもたらした点で、この旅行
を 19 世紀絵画史における最も重要な出来事のひとつと位置づけた。Jean Alazard,
L’Orient et la peinture française au XIXe siècle d’Eugène Delacroix à Auguste Renoir,
Paris, Plon, 1930. pp.72-74. 
(  3) 1. Carnet 1755 (R.F. 39050) 56ページ、16.5×9.8cm、1983年購入 2. Carnet 1756
(R.F. 1712bis) 97 ページ、19×12.7cm、フィリップ・ビュルティ遺贈　3. Carnet
1757 (R.F. 9154) 53 ページ、15.8×12.7cm、モロー＝ネラトン遺贈（1 ～ 3 はいず
れもルーヴル美術館素描室）4. Carnet 390 (1450) 81 ページ、19×12.2cm、モルネ
ー伯爵の死後売り立てにおいて画家アドリアン・ドーザが購入（コンデ美術館、
シャンティイ）。 5. 1976 年にピエール・ベレ Pierre Bérès の売立目録の中に掲載さ
れたが、内容や所蔵者などの詳細は明らかになっていない。Maurice Sérullaz et al.
Musée du Louvre. Cabinet des dessins. Inventaire général des dessins. École française.
Dessins d’Eugène Delacroix II, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1984.
p.101. 1 ～ 4 については、以下の実物大のファクシミリ版が出版されている。
Maurice Arama, Eugène Delacroix, Le voyage au Maroc. Facsimile of the sketchbooks in
the Musée du Louvre and the Musée Condé in Chantilly, supplemented with notes and
documents, 6 vols. Paris, Les éditions du Sagittaire, 1992. また、残りの 2冊は散逸して
しまったと推測される。
(  4) Eugène Delacroix, Correspondance générale, Éd. André Joubin, tome I, Paris, Plon,
1935. pp.299-345.（以下、Corr. gén.と略記）
(  5) Eugène Delacroix, Souvenirs d’un voyages dans le Maroc, Éd. Laure Baumont-
Maillet, Barthélémy Jobert et Sophie Join-Lambert, Paris, Gallimard, 1999.（以下、
Souvenirs と略記）
(  6) Barthélémy Jobert, « introduction », Souvenirs d’un voyages dans le Maroc, Éd. Laure
Baumont-Maillet, Barthélémy Jobert et Sophie Join-Lambert. Paris, Gallimard, 1999. p.68.
（以下、Jobert, « introduction », Souvenirs と略記）
(  7) 比較文学の領域において、《ユダヤの結婚式》と回想録との関連を考察したも
のとして、以下の博士論文がある。Eteri Shivets, Travelling in Language and Image:
Representing Alterity in French Romantic Fiction, Travel Narrative, Journalism, and Art,
1830 -1870, Dissertation for the Ph.D. in the Graduate College of the University of Illinois
at Urbana-Champaign, 2003.
(  8) 《ユダヤの結婚式》についての個別研究には、以下のようなものがある。オ
リジナルと二つのコピー──ルイ・ド・プラネ Louis de Planet 作（1841）とルノ
－ 38 －
ワール Pierre-Auguste Renoir 作（1875-76）──とを比較検討し、後世への影響を
考察したものは、Clara Brahm, « Two Copies Delacroix’s Noce juive dans le Maroc »,
Gazette des beaux-arts, tome XL, novembre 1952.《ユダヤの結婚式》の関連作として、
《ユダヤの花嫁への訪問》（1833）とそのヴァリエーションを論じたものは、Lee
Johnson, « Delacroix’s ‘Jewish bride’ », The Burlington Magazine, Vol.CXXXXIX,
No.1136, November, 1997. pp. 755-760. ユダヤの伝統的な結婚式や風俗習慣を調査
し、ドラクロワの現実への忠実さと創意とを明らかにしたものは、C i s s y
Grossman, « The Real Meaning of Eugène Delacroix’s Noce juive dans le Maroc », Jewish
Art 14, 1988. pp. 65-73.
(  9) シベット論文は、作品完成後のテキストを「《ユダヤの結婚式》のドラクロワ
の（再）執筆」Delacroix’s (Re)Writing of the Jewish Wedding として論じている。
Shivets, op.cit., pp. 30-39.
(10) カンヴァスに油彩、画面左下に署名： Eug. Delacroix、105× 140.5cm。本作品
に関する基本データは以下を参照。Lee Johnson, The Paintings of Eugène Delacroix:
A Critical Catalogue. Vol.3, Oxford, Clarendon Press, 1981-89, No.366. Alfred Robaut,
Ernest Chesneau, and Fernand Calmettes. L’Oeuvre complet de Eugène Delacroix.
Peintures, dessins, gravures, lithographies, New York, Da Capo Press, 1969. No.867.
1841 年のサロンでは、提出された 4000 件近くの作品のうち、2280 件が展示され
た。ドラクロワは、本作とともに《十字軍のコンスタンティノープル占領》と
《ドン・ジュアンの難破》を出品した。
(11) 作品の来歴についての詳細は、以下を参照。Johnson, op.cit., pp.176-79. また、
1837 年の制作開始を裏付ける根拠のひとつは、1837 年 11 月 9 日にコレクターで




(12) この結婚式はバンシモルの娘 Préciada のものであったとされている。
(13) デュポンシェル宛の手紙、1832年 2月 23日付、Corr. gén. I, p.315
(14) ピエレ宛の手紙、1832 年 1 月 25 日付、Ibid., p.307. 実際、画家が（アルジェ
を除いて）女性を描くことが出来たのは、ユダヤ人女性のみであった。
(15) ピエレ宛の手紙、1832年 1月 25日付、Ibid., p.305.
(16) ピエレ宛の手紙、1832年 2月 8日付、Ibid., p.310.
(17) ヴィヨ宛の手紙、1832年 2月 29日付、Ibid., p.317.
(18) ドラクロワが印象派の画家に与えた影響を論じたもので、最も重要なものは
以下の文献である。Paul Signac, D’Eugène Delacroix au Néo-Impressionisme, rev. ed.
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with intro. and notes by Françoise Cachin, Paris, Hermann, 1978 (1st ed., 1899), pp.83-86.
また、ルノワールは 1883 年のサロンに《ユダヤの結婚式》の模写を出品してい
る。
(19) ピエレ宛の手紙、1832年 1月 25日付、Corr. gén. I, p.307.
(20) 画家は現地でデッサンしたあと、それを滞在先で彩色したことを語っている。
Dumur, p.57.
(21) ‘Les Maures et les juifs à l’entrée les deux musiciens. Le violon. Le pouce en l’air. La
main. L’archet. Le dessous de l’autre main très ombré. Clair derrière. Le haïk sur la tête
transparent par endroits. Manches blanches, sombre au fond celle du violon. (…) Assis sur
ses talons et la gelabia. Noir entre les deux en bas. (/) Le fourreau de la guitare sur le genou
du joueur. Très foncé vers la ceinture. Gilet rouge agréments brun. Bleu derrière autour du
cou. Ombre portée du bras gauche qui vient en face sur le Haïk sur le genou. Manches de
chemises retrousées de manière à laisser voir jusqu’au biceps. Boiserie verte à côté. Veine
sur le cou. Nez court. (/) A côté du violon, femme juive jolie. Gilet manches or et
amarante. Elle se détache moitié sur la porte, moitié sur le mur. (...)’ （/）は改行を示す。
書き起こされたメモは、綴りやピリオド、カンマの打ち方など編者により多少の
差異がある。本稿では、画家の記述に最も忠実であると思われる以下の記述に従
った。Arama, vol.5, 1992, pp.83-84. なお、翻訳に際しては、以下も参考にした。
Eugène Delacroix, Journal 1822-1863, préface de Hubert Damisch, intro. et notes par
André Joubin, Paris, Plon, 1996. pp.97-98.









(23) ‘Les Maures et les Juifs sont confondus. La mariée est enfermée dans des appartments
intérieurs, tandis qu’on se réjouit dans le reste de la maison. Des Maures de distinction
donnent de l’argent pour des musiciens qui jouent de leurs instruments et chantent sans
discontinuer le jour et la nuit ; les femmes sont les seules qui prennent part à la danse, ce
qu’elles font tour à tour et aux applaudissements de l’assemblée.’ Pierre Sanchez et Xavier
Seydoux, Les catalogues des salons IV (1841-1845), Paris, L’Echelle de Jacob, 2000. p.20.
－ 40 －
(24) この点を指摘しているのは、Barthélémy Jobert, Delacroix, Paris, Gallimard, 1997.
p. 156.
(25) スーリエ Eudore Soulié 宛の手紙、1845 年 3 月付、Corr. gén. V, p.177. なお、
《モロッコのスルタン》のタイトルについて検討したものには、以下の論文がある。
Daniel Ferrer, « The Interaction of Verbal and Pictorial Elements in the Genesis of Eugène
Delacroix’s Sultan of Morocco », Word & Image 13, No.2, April – June, 1997. pp.183-92.
(26) Étienne-Jean Delécluze, Journal des Débats, 24 avril 1841.
(27) Anonyme, L’Artiste, VIII, no.22, 1841, pp.367.
(28) Jobert, « introduction », Souvenirs, p.12. 
(29) マランドン宛の手紙、1842年 1月、Corr. gén. II, p.90.
(30) ‘Les cérémonies des noces chez les juifs et chez les musulmans sont une tout autre
affaire que chez la plupart des peuples européens. Rien de plus froid chez nous ; rien qui
indique à l’extérieur l’importance de cet acte solennel : les fiançailles, la lecture du contrat,
la cérémonie, l’état civil, tout cela n’y a pas plus d’importance apparente que la première
convention venue. La bénédiction nuptiale elle-même n’a rien qui diffère essentiellement
de toute autre cérémonie religieuse. Au contraire, chez les peuples orientaux, chez le juifs,
qui vivent sous de dures contraintes dont l’effet est de resserrer entre eux les liens qui les
unissent, et de conserver plus de force à leurs traditions antiques, les grands événements de
la vie sont marqués par des actes extériuers qui se rattachent aux usages les plus anciens.
Le mariage surtout est accompagné de cérémonies emblématiques pour la plupart, et est
une occasion de grandes réjouissance pour les parents et les amis des mariés.(...)’ なお、
全文は以下を参照のこと。Magasine pittoresque, tome X, janvier 1842. pp.28-30. 
(31) ノクリンは、ジェローム Jean-Léon Jérômeに代表されるオリエンタリスム絵画
の特徴の一つとして、歴史的変化や展開の不在を挙げている。リンダ・ノクリン
「虚構のオリエント」『絵画の政治学』坂上桂子訳、彩樹社、1996年、p.65。
(32) マランドン宛の手紙、1842年 3月 5日付、Corr. gén. II, p.91.
(33) 執筆年代について、ジョベールは、『マガザン・ピトレスク』への寄稿が直接
の契機となり、1842 年から 44 年の間に断続的に執筆されたと推測している。そ
の理由としては、まず『回想録』の本文にある一節「この占領から 12年の時が流
れた」（Manuscrit B, Folio 16）を、アルジェリア占領（1830年）から 12年経った
1842年に執筆されたと解釈できること。次に、1842年の画家の健康状態の悪化で
ある。1842 年に、画家は持病の結核性喉頭炎が悪化し、友人のジョルジュ・サン
ド George Sand のノアンの別荘に滞在し、サロンへの出品も取り止め、散歩や思
索の毎日を送っていた。さらには、本文に「それらの景色が私を魅了してから 12
年の時が流れた」（Manuscrit B, Folio 16, 註 481）との訂正があること。モロッコ
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(34) Delacroix en Touraine, Tours, Musée des beaux-arts, 16 mai -31 juillet, 1998.
(35) Jobert, « introduction », Souvenirs, p.29.
(36) Ibid., p.32.
(37) ‘Est-il possible de raconter de manière à se satisfaire les évenements et les émotions
variées dont se compose un voyage? Satisfaire les autres, peindre pour eux est l’affaire du
talent mais celui qui peint, quelque talent qu’il ait, retrouvera-t-il dans sa propre peinture
les traits précis et les nuances délicates de ses impressions? Il n’est pas un homme de
bonne foi qui ne convienne de la difficulté et même de l’impossibilité de cette tâche. (/)
(...) Sans doute, s’il n’était question que de notes prises sur les lieux, de renseignements
matériels ou de statistique, on tirerait un meilleur parti des faits, quand la mémoire en est
encore toute fraîche. Mais, pour celui qui ne décrit que les impression légères que mille
spectacles variés ont pu laisser dans son esprit, il y a aussi toujours, dans sa narration, au-
dessous de ses propres sentiments. (...) (/) A une certaine distance des évenements, au
contraire, le récit gagnera en simplicité ce qu’il semblerait qu’il doit perdre en richesse de
détails et de petits faits.’ Souvenirs, Manuscrit A, Folio I r.
(38) Ibid., Manuscrit A, Folio 1 v.
(39) Ibid., Manuscrit B, Folio 22.
(40) Ibid., Manuscrit B, Folio16-17.


































（図 11）《モロッコの楽士》『マガザン・ピトレスク』1842 年 1 月号　挿絵
ドラクロワのデッサンに基づく木版画
（図 12）ウージェーヌ・ドラクロワ『回想録』Manuscrit B, Folio 31
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図版出典
図 1、7、8、9、10 Barthélémy Jobert, Delacroix, Paris, Gallimard,1997.
図 2、4、6 Maurice Arama, Eugène Delacroix, Le voyage au Maroc. Facsimile of the
sketchbooks in the Musée du Louvre and the Musée Condé in Chantilly, supplemented with
notes and documents, Paris, Les éditions du Sagittare, 1992. 国立西洋美術館蔵書ファ
クシミリより複写
図 3、5 Guy Dumur, Delacroix et le Maroc, Paris, Herscher, 1988.
図 11 Magasine pittoresque, tome X, janvier 1842.
図 12 Eugène Delacroix, Souvenirs d’un voyages dans le Maroc, Éd. Laure Baumont-
Maillet, Barthélémy Jobert et Sophie Join-Lambert, Paris, Gallimard, 1999.
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